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пающих от ЭВМ, сформированных в результате обработки и анализа первичной ин-
формации, поступающей от датчиков машины трения. 
Программа обработки сигналов систем измерения параметров трения и фрик-
ционных характеристик позволяла:  
– отображать на дисплее компьютера кинетику изменения коэффициента тре-
ния, температуры, износа в реальном масштабе времени; 
– производить расчет минимального, среднего и максимального значения ко-
эффициента трения, износа и температуры в течение эксперимента; 
– формировать файл для сохранения полученных данных. 
Проведенные испытания известных антифрикционных материалов на основе 
полимеров с использованием разработанного модуля и программно-аппаратных 
средств показали снижение трудоемкости и увеличение воспроизводимости полу-
ченных данных. 
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Аппараты с пропорциональным электроуправлением применяются в основном 
для дистанционного управления параметрами гидропривода, возможно также их ис-
пользование в качестве звеньев замкнутых систем автоматического регулирования. 
Большое значение, в технологической и мобильной технике, приобретает сущест-
венное уменьшение количества и упрощение трассировки гидролиний. Эта особен-
ность пропорциональной гидроаппаратуры привода обеспечивает полную свободу 
его компоновки, позволяет упростить конструкцию и снизить металлоемкость обо-
рудования и машины. 
Целью данной работы является исследования течения жидкости в дроссели-
рующих канавках гидрораспределителей. 
Для достижения поставленной цели определены основные теоретические зави-
симости, необходимые для расчета плунжерной пары и дальнейшего ее конструиро-
вания. 
,cosαϑρ=QF  
где Q  секундный объемный расход жидкости; ϑ   скорость потока жидкости через 
щель окна; ρ   плотность жидкости; α   угол, образованный осями золотника и по-
тока жидкости.  
Рассмотрены основные виды золотниковых дросселей распределителей, кото-
рые необходимы для математического описания дросселирующих устройств и сило-
вого взаимодействия рабочих органов с потоком жидкости.  
Сравнительные характеристики треугольных канавок с радиальным треуголь-
ным и прямоугольным сечением показали, что во втором случае, где треугольное 
сечение, имеет более плавную расходную характеристику в начальный момент от-
крытия, что свидетельствует о плавном росте гидродинамической силы (рис. 1). 
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Рис. 1. Теоретическая зависимость гидродинамической силы  
от перемещения золотника: 
1 – треугольная канавка в сечении прямоугольник; 2 – треугольная канавка  
в сечении треугольник; 3 – острая кромка 
Выводы 
Определено, что основными факторами, определяющими статические и дина-
мические характеристики гидроаппаратов, являются: форма и пропускная способ-
ность проточной части как дросселирующей системы, определяемой коэффициентом 
расхода; силовое взаимодействие подвижного запорно-регулирующего элемента (зо-
лотника) и потока жидкости, определяемое гидродинамическими силами.  
Установлено, что гидродинамическая сила в гидрораспределителях с треуголь-
ных канавкой при расходе 80 л/мин составляет около 10 Н, что на 30 % ниже по 
сравнению с серийно выпускаемыми аппаратами. 
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Разработка и внедрение систем автоматического управления гидрофицирован-
ным оборудованием, форсированных по давлению, повышающих динамические ха-
рактеристики привода и не требующих при этом значительных материальных затрат, 
является актуальной задачей как в научном, так и в практическом аспектах [1]. 
Целью данной работы является формирование модели процесса течения жид-
кости в проточной части гидрораспределителя. 
В данной работе была смоделирована проточная часть гидрораспределителя с 
условным проходом Dy = 10 мм. В качестве прототипа для исследования был выбран 
